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进行开发，采用 J2EE 架构，B/S 模式，内外网采用纯 JAVA，服务器操作系统



































In accordance with the Government relevant policies and combined with the 
reality of  Xinjiang Uygur Autonomous Region, the establishment of information 
management system for financial projects is necessary for deepening the 
administrative system reform, improving administrative efficiency with a better 
investing environment, and building a service-oriented government characterized by 
openness, reliability, legislation and efficiency for a more rapid economic 
development.    
Based on the approving system in Government financial service hall and the 
internal service computer systems of government department, the financial project is 
to be built with a unified platform, standard, and multi-channel pattern 
implementation across the network, business platform, and electronic monitoring 
platform. The project will also realize scientific framework of administrative 
examination and approval system and electronic monitoring system, for online 
examination approval and parallel experiment made in the reform of examination 
and approval. Thus the project can be a reliable platform for all kinds of reforms 
relating to online approval and combined approval, realizing online approval and 
electronic monitoring.  
The designing process of the project are followed by all following principles: 
system safty, stability, perfect function, ahead of time, thoughtful service, 
independent moduls, easy update, friendship user interface, and easy-transplantation. 
The project is to be developed based on J2EE structure and B/S model; internal and 
external networks are built with pure JAVA. The operating system of the server will 
surpport  LINUX or Microsoft Windows; ternimals will support Microsoft Office 
and Yozo Office softwares.        
The project will systematically solve the problems of information isolation, 
approval standard difference and probity. It is an integrated and effective 
information solution for administrative routine and administrative supervision.   
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